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1 Inleiding 
Bij restauratiewerken aan het oude pand 'De 
Ooievaarsnest', gelegen langs de Kame ines t r aa t 
te Geel (fig. 1), on tdek te een arbeider e ind janu-
1 Situatiekaan van de vindplaats. 
Carte de situation. 
ari 2000 een 17de-eeuws muntdepo t 1 . Het depot , 
bes taande uit een 45-tal zi lverstukken van onge -
veer dezelfde grootte, is aangetroffen in een steen-
goedbeker en zat verborgen in een hoek o n d e r 
de kelderhaard2 . Een achttal m u n t e n en het reci-
p iën t worden momen tee l bewaard in hetzelfde 
gebouw, e igendom van de Geelse B o u w m a a t -
schappi j . De overige m u n t e n werden verkocht . 
2 D e munten 
De gekende m u n t e n uit dit d e p o t zijn in t e -
graal geslagen tijdens de Spaanse per iode in de 
Zuide l i jke Nede r l anden . Twee paragons u i t de 
regeringsperiode van Albrecht en Isabella ( 1 5 9 8 -
1621) zijn respectievelijk a a n g e m u n t in de a te-
liers van Antwerpen (1 ex.) en Brussel ( lex. ) . Een 
vijftal zilverstukken dateren uit de regering van 
Filips IV (1621-1665) . We onderscheiden rwee 
duka tons (Antwerpen 1 ex. en Brussel 1 ex.) en 
drie paragons (Antwerpen lex.; Brugge 1 ex. en 
D o o r n i k 1 ex.). Een laatste d u k a t o n dateer t ui t 
de regeringsperiode van Karel II ( 1665-1700) en 
is geslagen te Brussel. H e t grootste deel van de 
m u n t e n v o r m d e een aaneengekl i t te k l o m p van 
ongeveer één kilogram. Deze werd in opdrach t 
van de d i rec teur van de Geelse B o u w m a a t -
schappij verkocht aan de prijs van her zilver op 
een an t iekmark t in Turnhout 3 ! 
1
 Kad.: Sectie G, 6de afd. nr. 784 1. Bouwheer: de 
Geelse Bouwmaatschappij. Aannemer: de firma Van 
Loy, Herselt. 
2
 X. 2000, ongenummerde bladzijden. 
3
 Mondelinge mededeling van de heer Schoonejans, 
directeur van de Geelse Bouwmaatschappij, waarvoor 
dank. 
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2 Het recipiënt van het depot, vermoedelijk ver-
vaardigd in de ateliers van Duingen. Schaal 1:3. 
Le recipient, probablement fait dans les ateliers 
de Duingen. Ech. 1:3. 
3 Het muntdepot in de 'Ooievaarsnest' te Geel. 
Le trésor de l'Ooievaarsnest a Geel. 
3 H e t rec ipiënt 
De zilverstukken bevonden zich in een cilinder-
vormige 'humpe ' uit steengoed (fig. 2-3) (hoogte: 
16,7 cm; diameter rand: 7,2 cm; diameter 
basis: 8 cm). Deze drinkbeker is in drie zones ver-
deeld: boven-en onderaan bevinden zich gepronon-
ceerde draairingen, het centrale gedeelte is glad. Een 
ovaal oor reikt vanaf de schouder tot aan de buik. 
De 'humpe ' is vervaardigd uit een witbeige klei. 
De bovenzone is langs buiten geelbeige, terwijl de 
rest van de wand bedekt is met bruin zoutglazuur. 
O p het bovenoor is een t innen du ims teun be-
vestigd waaraan het authentieke metalen deksel was 
gemontee rd . Di t deksel is inmidde ls verdwenen 
en vervangen door een exemplaar in geglazuurd 
rood aardewerk met conische knopversiering. 
Deze beker is vermoedel i jk vervaardigd in 
de ateliers van D u i n g e n 4 (Nedersaksen, Du i t s -
land). Analoge bekers zijn in ons land o.a. gekend 
uit Bierbeek, Sint-Kateli jne-Waver en Leuven 5 . 
Ze worden gedateerd vanaf de late 17de eeuw tot 
de tweede helft van de 18de eeuw6 . 
4 Besprek ing 
H e t fragmentarisch beeld van di t ensemble , 
waarbi j slechts 1/5 van de m u n t e n zijn geïn-
ventariseerd, is te zwak voor een doorgedreven 
s tud ie .Toch b ieden enkele s u m m i e r e gegevens 
wat informatie over de aard en de dater ing. 
O p basis van de recentst geda teerde m u n t , 
namelijk een duka ton van Karel II ( 1 6 6 5 - 1 7 0 0 ) , 
weten we dat het depot definitief is verstopt na 
1673 . De zeer fraaie toestand van deze m u n t kan 
eventueel be tekenen da t de ve r s topp ingsda tum 
niet ver uit de buu r t ligt. 
Volgens de inlichtingen die we ontv ingen van 
de d i rec teur van de Geelse Bouwmaa t schapp i j 
hadden alle m u n t e n ongeveer dezelfde groot te . 
D i t kan wijzen op een spaa rdepo t , waarbi j de 
grootste zilverwaarden (bijvoorbeeld duka tons en 
pa tagons) ui t he t geldci rcui t w e r d e n o n t t r o k -
ken en opgepot . 
Ui t deze periode is tot op heden in het arron-
dissement Turnhou t slechts één m u n t d e p o t gere-
gistreerd, namelijk een vondst uit Vosselaar. Bij de 
afbraak van een oude hoeve in 1904 werd onder 
de keldervloer een pot gevonden met een aantal zil-
verstukken. De jongste m u n t dateert uit 1681 7 . He t 
zou natuurli jk al te voorbarig zijn o m deze vondst 
te linken aan het depot van 'De Ooievaarsnest' en 
hierui t een vonds thor izon te definiëren welke in 
verband kan worden gebracht met de toenmalige 
militaire conflicten tussen Frankrijk en Spanje. 
Tot slot moeten we vaststellen dat het Vlaams 
decreet van 30 juni 1993 h o u d e n d e bescherming 
van het archeologisch p a t r i m o n i u m hier niet is 
nageleefd8 . D o o r deze ove r t r ed ing werd een 
belangri jk e lement uit ons ver leden weggewist 
zonder da t de kans op onderzoek is geboden . 
4
 Löbert 1977, 74, fig. 82 
en 83. 
5
 DeClercq 1987, 159. 
6
 Met dank aan Daisy 
Van Cotthem en Hans 
Denis voor het teken -en 
fotowerk. 
Van Keymeulen 1973, 
229, 186. 
8
 Meldingsplicht binnen 
de drie dagen na de vondst 
aan het lAP. 
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5 Inventaris 
ALBRECHT EN ISABELLA (1598-1621) 
Paragon - z.j. - Brabant - Antwerpen 
Zilver - 27,58 g - 1 uur - zeer fraai 
Vz. Tussen twee gekroonde monogrammen een gekroond 
vuurijzer op een stokkenkruis met onderaan het Gulden 
Vlies. 
Omschrift : handje ALBERTVS ET ELISABET DEI 
GRATIA 
Kz. Het gekroond wapenschild van de aartshertogen omge-
ven door de ketting van het Gulden Vlies. 
Omschrift : ARCH [ ] D . AVST .DVCES . BVRG . 
ET . BRAB . Z 
Ref. VG-H 311-la. 
2. Patagon -1621 - Brabant - Brussel 
Zilver - 27,56 g - 1 uur - fraai - onderaan lichte dubbelslag 
Vz. Tussen twee gekroonde monogrammen een gekroond 
vuurijzer op een stokkenkruis met onderaan het Gulden 
Vlies. 
Omschrift : engelkopje : ALBERTVS . ET . ELISABET 
[ ] DEI . GRATIA : 
Kz. Het gekroond wapenschild van de aartshertogen omgeven 
door de ketting van het Gulden Vlies. 
Omschrift: 16-21. ARCHID . AVST . DVCES . BVRG 
. BRAB . Z.c 
Ref. VG-H 311-3b. 
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FILIPS IV (1621-1665) 
3. Dukaton - 1659 - Brabant - Antwerpen 
Zilver - 32,22 g - 7 uur - fraai 
Vz. Buste van de koning naar rechts gewend 
Omschrift: 16 handje 59 . PHIL . IIII . D .G. HISP. 
ET . INDIAR . REX . 
Kz. Gekroond Spaans koningswapen gehouden door twee 
staande leeuwen met onderaan het Gulden Vlies. 
Omschrift: .ARCHID . AVST . DV- X. BVRG . BRAB 
. Ze. 
Ref. VG-H 327 - 1b. 
4. Dukaton - 1640 - Brabant - Brussel 
Zilver - 32,27 g - 6 uur - zeer fraai 
Vz. Buste van de koning naar rechts gewend. 
Omschrift: 16 engelkopje 40 . PHIL . IIII . D . G . HISP 
. ET . INDIAR . REX . 
Kz. Gekroond Spaans koningswapen gehouden door twee 
staande leeuwen met onderaan het Gulden Vlies. 
Omschrift: . ARCHID . AVST . DV - X . BVRG . BRAB 
. Ze . 
Ref. VG-H 327 - 3b. 
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5. Paragon - 16?2 - Brabant - Antwerpen 
Zilver - 27,29 g - 3 uur - fraai. 
Vz. Tussen het jaartal een gekroond vuurijzer op een stok-
kenkruis met onderaan het Gulden Vlies. 
Omschrift: handje . PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . 
INDIAR . REX . 
Kz. Gekroond Spaans koningswapen omgeven door de ket-
ting van het Gulden Vlies. 
Omschrift: . ARCHID . AVST . DVX . BVRG . ERA 
[ ] . Z.c. 
Ref. VG-H 329-1. 
mm 
6. Paragon - 1660 - Vlaanderen - Brugge 
Zilver - 27,45 g - 1 uur - fraai - onzuiverheden in het opper-
vlak. 
Vz. Tussen her jaarral een gekroond vuurijzer op een stok-
kenkruis met onderaan her Gulden Vlies. 
Omschrift: lelie.PHIL . IIII. D . G . HISP . E [ ] 
INDIAR . REX . 
Kz. Gekroond Spaans koningswapen omgeven door de ket-
ting van het Gulden Vlies. 
Omschrift : ARCHID . AV [ ] DVX . BVRG . CO . 
FLAN . Ze . 
Ref. VG- H 329-6. 
Paragon - 1653 - Doornik 
Zilver - 27,82 g - 10 uur - zeer fraai - onderaan lichte dub-
belslag. 
Vz. Tussen het jaartal een gekroond vuurijzer op een stok-
kenkruis met onderaan her Gulden Vlies. 
Omschrift: toren . PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . 
INDIAR . REX . 
Kz. Gekroond Spaans koningswapen omgeven door de ker-
ring van het Gulden Vlies. 
Omschrift: . ARCHID . AVST . DVX . - . BVRG . DOM 
. TOR . Ze . 
Ref. VG-H 329-9. 
KAREL II (1665 -1700) 
8. Dukaton - 1673 - Brabant - Brussel 
Zilver - 32,41 g - 5 uur - zeer fraai. 
Vz. Busre van de koning naar rechts gewend. 
Omschrift: . CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR 
. REX . 16 engelkopje 73 
Kz. Gekroond Spaans koningswapen gehouden door rwee 
staande leeuwen met onderaan het Gulden Vlies. 
Omschrift: . ARCHID . AVST . DV - X . BVRG . BRAB 
. Ze. 
Ref. VG-H 348-2a. 
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RÉSUMÉ 
Un dépót monetaire du 17ième siècle a Geel (prov. d'Anvers) 
Du dépót monetaire du 17ième siècle compose 
d'environ 45 pieces en argent de plus ou 
moins la même taille conservées dans une 
'humpe' en gres de Duingen qui a été découvert, 
lors des travaux de restauration en janvier 
2000, sous Ie pavement de l'atre de la maison 
'De Ooievaarsnest' située sur la Kameinestraat 
a Geel (province d'Anvers), il ne reste plus 
que Ie recipient et huit pieces de monnaies en 
argent. 
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